





























































S Z O M S Z É D O K
A 2013. no vem ber 28–29-i vil niu si ke le ti part ner ség csú cson Uk raj na nem ír ta alá
az Eu ró pai Unió val a tár su lá si szer ző dést és az az zal szo ro san össze füg gő sza bad -
ke res ke del mi egyez ményt. Az ese ményt megelő ző na pok ban a fő vá ros ban elin -
dult, majd vi dé ki hely szí ne ken is meg mu tat ko zó til ta ko zá si hul lám azóta sem csil -
lap szik, sőt, már ha lá los ál do za to kat is kö ve telt a til ta ko zó el len zék és a kar ha ta lom
össze csa pá sa. Az el len zé ket lát ha tóan az Eu ró pa ka pu já ban va ló meg tor pa nás vit te
az ut cá ra, má ra azon ban nyil ván va ló, hogy az okok legin kább a fel hal mo zó dott
bel po li ti kai fe szült sé gek ben, az or szág rossz gaz da sá gi hely ze té ben ke re sen dők.
„JOBB SZEK TOR”
AZ UK RAJ NAI ULT RÁK ÉS A JE LEN HELY ZET
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zás­ fel­so­ro­lá­sa,­ s­ le­ kell­ mon­da­nunk­ a­ kü­lön­bö­ző
nép­sza­va­zá­sok­jo­gi­hát­te­ré­nek­tisz­tá­zá­sá­ról­is.­A cél­nem
a­rész­le­tek­ki­fej­té­se,­ha­nem­a­fo­lya­mat­ér­zé­kel­te­té­se.


































de­cem­ber­ 8-án­ Be­la­rusz­ban­ ta­lál­ha­tó­ Visz­ku­li­ban
Oroszor­szág,­ Be­la­rusz­ és­ Uk­raj­na­ ve­ze­tői­ aláír­ták­ a






































U K  R A J  N A I  R E  F E  R E N  D U  M O K
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